










































ラマ 2 には 60 年代前半に放送された『七人の孫』

































































Ⅱ．『初恋』（KBS、1996 ～ 1997、全 66 話）
『初恋』は 70 年代から 80 年代を背景に、主人
公たちの初恋をめぐった家族愛、兄弟愛を描いた
ドラマである。このドラマの最終回は、歴代韓国





して 2005 年 NHK で放送され 10、日本でも認知度
の高い作品である。ドラマのあらすじは以下の通
りである。











































































































1976 年 803 ドルから 1993 年には 7,466 ドル 13 と
約 9 倍増し、何より経済状況の変化が最も激しい
時代だったのである。高度経済成長期であった
70 年代から 80 年代にかけて、大勢の人が田舎か
らソウルにやってきた。60 年代に 28.0％であっ
た都市人口比率は、70 年代に 43.2％を記録し、


















































































































































































































代から 80 年代に急増した。1966 年 5.5 人であっ
た 平 均 世 帯 人 数 は、1990 年 は 3.8 人、2000 年



















































































































































































































































































































































































































































































8 イ ･ ギョンスク「テレビドラマと多文化家族の再現」カ
ン ･ ミョング、キム ･ スアの他 7 人（2010）23 頁
9 親見寿美江（2005） 4 頁
10 日本で放送されたのは、海外放送用に編集しなおした
全 40 話の短縮バージョンである。NHK の BS2 で 2005






13 金宗炫 ･ 大西健夫編（1995） 16 頁
14 小林孝行編（2000） 99 頁
15 木嵜正弘編（2005） 91 頁







19 小林孝行（2000） 50 頁
20 洪賢秀「若者をとりまく家族状況−教育熱と母子関係




23 前掲載（注 21） 203 頁
24 「貞節よりは実利」『東亜日報』1977 年 12 月 9 日 5 面
25 春木育美（2006） 94 頁
26 同上、97 頁（再引用）








14.7% である。「経済問題」は、1990 年は 2.0％、1995



























































한류드라마로 본 가부장제하의 핵가족
- 드라마 < 첫사랑 > 을 중심으로 -
Nuclear family under the patriarchy 




한류드라마의 가장 큰 특징은 젊은남녀의 연애라는 트렌디드라마적인 요소와 가족애라는 홈드라마적
인 요소가 한데 어우러져 전개된다는 것이다 . 한류드라마에 표현된 끈끈한 가족관계는 현재 일본드라마
에선 볼 수 없기 때문에 일본의 시청자들에게 그것은 일종의 동경의 대상으로서 작용하고 있다 .
70 년대말 , 이미 포스트모던 사회로 진입한 일본에서 사람들은 공동체와는 관련없이 개인으로서의 삶
만을 영유하고 있다 . 텔레비전드라마도 개인의 세계를  묘사한 것이 주를 이루고 있다 . 이에 반해 , 90 년
대 중반부터 포스트모던 사회로 진입한 한국의  드라마는 국가 , 공동체 , 가족에 뿌리를 둔 사람들이 인
생을 논하고 사랑을 이루어가는 것이 주된 내용이다 . 일본시청자들은 한류드라마는 일본인들에게서 잊
혀져간 가족간의 정이나 그리움을 세밀하게 묘사한다고 지적한다 . 본고는 한국드라마 역대 최고시청률
(65.8%) 을 기록한 < 첫사랑 >(KBS,1996-1997, 총 66 부작 ) 에 나타난 가족상을 고찰한 것이다 .
  < 첫사랑 > 에는 네가지 유형의 핵가족이 등장한다 . 첫번째 가족은 주인공 찬혁의 가족이다 . 찬혁의 
가족은 어머니가 안 계시고 가난하지만 , 형제들 모두가 아버지를 존경하고 아버지를 중심으로 서로가 서
로를 위해서 희생하는 모습을 보여준다 . 이는 좋은 의미로서의 가부장제가 기능하고 있는 가족이라 할 수 
있다 . 
 두번째로 찬혁의 첫사랑인 효경의 가족은 사업하는 아버지와 전업주부인 어머니 , 그리고 외동딸 효경
으로 구성된 전형적인 핵가족이다 . 이 가족은 표면상으로는 행복해 보이지만 , 딸이 가난한 집 아들과 교
제하는 것을 제지하기 위해 돈과 폭력을 이용하는 권위적인 아버지의 욕심으로 인해서 파괴되어 간다 . 효
경의 가족은 이기주의에 물든 가부장제를 보여주고 있다 . 
 다음의 두 가족은 아버지가 안 계신 모자가정이다 . 먼저 신자의 가족은 어머니와 신자로 이루어진 모
녀가족으로 , 신자의 엄마는 신자의 권유로 재혼을 하게 된다 .  한편 , 신자는 찬혁을 위해서 열심히 일하
며 , 그를 위해 희생하는 것에서 삶의 행복을 느낀다 . 새로운 인생을 찾아 재혼한 신자엄마와 사랑하는 남
자를 위해 모든 것을 바치는 신자의 모습으로부터 70 년대 , 가부장제라는 틀 안에서 누릴 수 있는 여성의 
행복은 남자와의 관계를 통해서 얻을 수밖에 없었다는 것을 알 수 있다 . 
 마지막으로 석희의 가족은 기업의 회장인 어머니와 대학원생인 오빠 , 석희로 구성된 여성이 가장인 가
족이다 . 석희의 가족은 아버지가 갑자기 돌아가셨음에도 불구하고 그전과 다름없이 어머니는 회사경영에 
전념하고 , 장남은 기업을 물려받으라는 어머니의 부탁을 거절한 채 유학의 길을 택한다 . 사회운동에 참
여했던 석희는 방송기자의 꿈을 이루게된다 . 이 가족이야말로 가부장제의 굴레에서 완전히 벗어난 가족
이라 할 수 있다 . 
드라마 < 첫사랑 > 은 네 가족이 살아가는 방식을 보여줌으로서 일본의 시청자들에게 가족간의 유대와 
사랑에 대해 생각해보는 계기를 마련해주었다 .  
（2012 年 6 月 1 日受理）
